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S psmi si delimo na"e vsakodnevno %ivljenje. Svojo vlogo so dobili v na"ih domovih kot 
hi"ne %ivali, ki prejemajo na"o ljubezen in naklonjenost. S tem prihaja med psom in 
#lovekom do komunikacije, ki jo morata razumeti, saj imata le tako lahko dober odnos.  
&e pri izbiri psa se moramo zavedati, kak"ne potrebe imajo posamezne pasme, in oceniti, ali 
bomo sposobni te potrebe %ivali zagotoviti. Kasneje ko imamo %ival, se moramo zavedati 
njene edinstvenosti ter se njej prilagoditi. Zaradi tega moramo imeti na#in, s katerim lahko 
spoznamo na"o %ival, glede na pasmo in njihove zna#ilnosti kot tudi razumeti individualno 
%ival znotraj pasme. 
Cilj naloge je bil s testom osebnosti oceniti pasmo psov tibetanski terier (TT). Prvi namen je 
bil spoznati pasmo kot celoto in ugotoviti zna#ilnosti te pasme. Drugi namen je bil 
ugotavljanje lastnosti osebnosti posamezne %ivali, ter lastnikom zagotoviti bolj"e poznavanje 
svojega psa. S tem namenom smo izra#unali povpre#je ocene odzivov obna"anja glede na 
pasmo in na posamezno %ival. 
Na"e osnovne hipoteze so bile, da lahko z opravljanjem testa osebnosti psov po Kenth 
Svartberg-u (2003) ocenimo individualno osebnost %ivali in na podlagi ve#jega "tevila 
testiranih psov tudi lastnosti pasme. Pri#akovali smo, da se bodo mladi psi radi igrali in 
lovili, med tem ko bodo pokazali ni%jo stopnjo agresije v primerjavi s starej"imi psi. 
Domnevali smo, da bodo samci bolj agresivni kot samice. Menili smo tudi, da se bo bolj 
"olanim psom pove#ala dru%abnost.  
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2 PREGLED LITERATURE 
Pojem osebnost izhaja iz gr"ko rimskih #asov, ko so se ljudje za#eli spra"evati o razli#nih 
navadah in zna#ajih, ki so jih imeli posamezniki, #eprav so %iveli v istem okolju in imeli 
enako vzgojo (Teofrast, 1971, cit. po Musek 2005). Obstaja veliko definicij osebnosti, ki so 
si podobne. Eysenck (2013) je opisal osebnost kot se"tevek prirojenih nagnjenj in instinktov 
ter pridobljenih vedenj. Mayer (2007) jo je opisal kot organiziran, razvijajo# se sistem 
znotraj posameznika, ki predstavlja kolektivno sodelovanje glavnih podsistemov tega 
posameznika. Musek (2005) jo je opisal kot celostni vzorec relativno trajnostnih zna#ilnosti, 
s katerimi posameznike razlikujemo med seboj. Razdelil jo je na tri dele: znotraj osebe, zunaj 
osebe in interakcija. 
Glavni dolo#ili osebnosti sta njena relativna trajnost in njena distinktivnost, individualnost. 
Pri tem z relativno trajnostjo mislimo, da se zna#ilnosti osebnosti izra%ajo enako v razli#nih 
situacijah in #asih, z distinktivnostjo in individualnostjo pa se pri posamezniku pojavi v 
enkratnih in neponovljivih situcijah (Musek, 2005). 
&elja po razdelitvi osebnosti in uvr"#anju ljudi v posamezne kategorije je vodile do razvoja 
modelov. McCrae in Costa (1997) sta na primer opisala tri, pet, osem in "estnajst dimenzijske 
modele osebnosti. Eysenck (2013) je govoril o modelu velikih treh, ki je osebnost razdelil 
na tri dimenzije (ekstravertnost, nevroticizem in psihoticizem). Trenutno je najbolj raz"irjena 
in priznana teorija o modelu velikih pet (”big five”), ki jo je prvi uporabil Goldberg leta 1981 
(Digman, 1990). Osebnost je kasneje Digman (1990) razdelil na pet dimenzij: ekstravertnost, 
prijetnost, vestnost, nevroticizem in odprtost. Costa in sodelavci (1991, cit. po Musek, 2005) 
so pet dimenzij naprej notranje raz#lenili in ugotovili njihove komponente (preglednica 1). 
Preglednica 1: Opis petih dimenzij osebnosti, ”big five” (Costa in sod., 1991, cit. po Musek, 2005) 
DIMENZIJA KOMPONENTA 
Ekstravertnost toplina, dru%enje, samozavest, aktivnost, iskanje vzburjenja, pozitivne emocije (veselje, 
rado%ivost) 
Prijetnost zaupanje, odkritost, altruizem, prilagodljivost, skromnost, blagost 
Vestnost kompetentnost, red, #ut dol%nosti, storilnost, samodisciplina, preudarnost 
Nevroticizem tesnobnost, sovra%nost, depresivnost, samokriti#nost, impulzivnost, ranljivost 
Odprtost domi"ljija, estetski #ut, globoko do%ivljanje, akcije (avanturizem), ideje (intelektualnost), 
vrednote (svobodomiselnost, liberalnost) 
V tem stoletju se je pove#ala motivacija po razumevanju individualnih razlik tudi pri %ivalih. 
S tem razlogom se je izraz osebnost, ki izhaja iz psihologije #loveka, prenesel tudi na %ivali. 
Nastale so raziskave na razli#nih %ivalskih vrstah, med drugim pri mo#eradih, ribah, 
plazilcih, pti#ih, glodalcih in drugih sesalcih (Stamps in Groothuis, 2010). Osebnost %ivali 
se tako kot pri ljudeh skozi #as razvija in spreminja. Najve#je spremembe se opazijo, ko 
%ivali dose%ejo spolno zrelost. Obstajajo tri podro#ja raziskovanja spreminjanja osebnosti. 
Prvi raziskuje spreminjanje osebnosti skozi celotno %ivljenjsko obdobje, drugi ugotavlja, 
kak"en vpliv ima dogodek v sedanjosti na spreminjanje osebnosti v prihodnosti in tretji se 
ukvarja z vplivi genetike na osebnost.  
Osebnost se lahko ugotavlja na razli#ne na#ine. Zelo raz"irjen na#in ugotavljanja osebnosti 
pri #loveku je z vpra"alniki (Svartberg, 2005; Klinar in Avsec, 2013). Pogosto uporabljen 
na#in testiranja %ivali je, da se %ival izpostavi dolo#enim vplivom okolja in opazuje njihov 
odziv (Svartberg, 2003), ali pa se osebnost ocenjuje v naravnem okolju %ivali (Svartberg, 
2003). Osebnost pri %ivalih je mogo#e opazovati tudi na podlagi konstitucijskih zna#ilnosti, 
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kot so to dokazale raziskave osebnosti konjev (Debeljak in Zupan, 2014). Velik problem pri 
raziskavah predstavlja pomanjkljiva in "e ne razvita terminologija na tem podro#ju, kar 
ote%uje natan#nost %e narejenih raziskav in obenem predstavlja problem tudi za vse raziskave 
v prihodnje (Stamps in Groothuis, 2010). 
Prvi razlog za poznavanje osebnosti je, da lahko le tako zagotovimo %ivali ustrezne 
%ivljenjske pogoje in poskrbimo za njeno dobro po#utje. Obstajajo razli#ni na#ini, kako se 
individualne %ivali odzovejo na strah in spremembe v okolju. Tako s poznavanjem 
individualnosti %ivali razumemo njihovo prilagajanje na spremembe v okolju. Drug 
pomemben razlog je predvidevanje obna"anja, saj lahko z dobrim poznavanjem osebnosti 
predvidimo, ali bomo imeli probleme z obna"anjem neke %ivali v prihodnosti. Prav tako 
lahko potem to upo"tevamo pri na#rtovanju parjenja in na#rtovanjem osebnosti pri potomcih. 
Naslednji razlog je ekologija obna"anja. Osebnost ima velik pomen tudi pri vzpostavljanju 
teritorija, pri tveganju in pri uspe"nosti reprodukcije posameznika. Kot zadnje pa je 
razumevanje osebnosti %ivali pomembno tudi zato, ker se s tem pove#a na"e razumevanje 
osebnosti ljudi. Rezultati raziskav so pokazali, da se lastnosti osebnosti, ki so bile odkrite pri 
ljudeh, vsaj deloma najdejo tudi pri %ivalih, zaradi #esar lahko predvidevamo, da obstaja 
povezava med osebnostjo #loveka in %ivali (Svartberg, 2003). 
Gosling in John (1999) sta napisala pregledni #lanek, v katerem sta zajela strokovne in ve#je 
raziskave osebnosti %ivali in jih primerjala. Na"la sta 19 raziskav, v katerih je bilo vklju#enih 
ve# kot 12 %ivali. Za namen primerjave sta uporabila model petih velikih (predstavljen v 
preglednici 1), ki sta jim dodala "e dve dimenziji: dominanco in aktivnost. V skoraj vseh 
raziskavah so %ivali pokazale ekstravertnost in prijetnost, medtem ko sta se odprtost in 
dominanco pokazali pri manj kot polovici raziskav. Aktivnost se je izkazala pomembna le 
pri dveh raziskavah, medtem ko se je vestnost pojavila le pri "impanzih, najverjetneje zaradi 
bli%nje sorodnosti s #lovekom.  
Pes se uvr"#a med eno izmed najbolj pogosto testiranih %ivalskih vrst (takoj za opicami), saj 
je %e mo#no povezan z ljudmi, tako v vsakodnevnem %ivljenju hi"nih ljubljen#kov, kot tudi 
za namene "olanja in dela (Gartner, 2015). Osebnost psov ocenimo pri tretjem tednu starosti. 
Poznana sta dva testa za ocenjevanje osebnosti pri mladi#kih. Prvi test se imenuje test 
sposobnosti ku%ka (Puppy Aptitude Test, PAT), ki sta ga razvila Jack in Wendy Volhand 
leta 1996 (Asher in sod., 2013) in je temeljil na Campbellovem testu za mladi#ke, ki se je 
razvil leta 1972 (Asher in sod., 2013). Test se izvaja med 7. in 8. tednom starosti. Kasneje 
se je iz testa po Volhandu razvil preizkus ocenjevanja profilov psov (Puppy Profiling 
Assessment PPA), ki pse ocenjuje med "estim in osmim tednom starosti in naj bi nadgradil 
PAT test (Asher in sod., 2013). Coren (2008) je kot najbolj raz"irjen test za ocenjevanje 
osebnosti odraslih psov navedel preizkus, ki sta ga razvila Svartberg in Forkman (2002) in 
se imenuje test za oceno du"evnosti psa (Dog mentality assessment test, DMA). Test se je 
za#el razvijati s standardizacijo testiranja temperamenta psov, ki so bili namenjeni za 
policijske pse, re"evalne pse, vodnike za slepe, psi za pomo# gluhim in podobno. V 
diplomskem delu smo ta test uporabili tudi mi in ga testirali na pasmi tibetanski terier. 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 OPIS TESTIRANJA IN OCENJEVANJE 
Pri testu je sodelovalo ve# oseb: vodnik in njegov pes, trener, ki ga pes ni poznal, opazovalec, 
ki je ocenjeval obna"anje psa in pomo#nik. Test je bil sestavljen iz desetih delov, ki so si 
sledili po v naprej dolo#enem vrstnem redu. Ti deli so bili socialni stik, igra 1, test lovljenja, 
pasivno stanje, igra z razdalje, nenaden nastop, hrup kovine in verige, pojav duha, igra 2 in 
hrup strela. Testiranje je potekalo na prostem. Pred prihodom psa na poligon smo pripravili 
vse rekvizite, saj je bilo pomembno, da so bili skriti, in da jih pes ni opazil pred opravljanjem 
naloge. Med testiranjem smo imeli pse pripete na 10 metrov dolgem slednem povodcu, ki 
smo ga po potrebi prijeli na kraj"o razdaljo. Pri vsaki nalogi je bilo natan#no dolo#eno, na 
kateri dol%ini se dr%i povodec. Med testiranjem je bilo potrebno prepre#iti tudi mote#e 
dejavnike, kot so na primer ostali psi, ljudje, kolesarji in naravni dejavniki kot na primer 
veter in de%, saj bi lahko ti dejavniki vplivali na pozornost in koncentracijo testiranega psa. 
Ocenjevanje je zajemalo 33 oblik obna"anja. Vsako obliko obna"anja smo ocenili glede na 
dolo#en odziv psa med testiranjem. Vseh 33 oblik obna"anja smo ocenili po lestvici od 1 do 
5 glede na stopnjo odziva obna"anja, pri #emer je 1 predstavljala najni%jo stopnjo odziva psa 
(nizka %elja po igranju, nizka stopnja agresivnega obna"anja), ter 5 najvi"jo stopnjo odziva 
psa (visoka %elja po igranju, mo#no izra%eno agresivno obna"anje). Pri na"em testiranju smo 
zaradi la%jega ocenjevanja upo"tevali le ocene 1, 3 in 5, tako da je "lo za tristopenjsko 
ocenjevalno lestvico. Cilj ocenjevanja je bil objektivno, s pomo#jo to#k za obna"anje, opisati 
in oceniti obna"anje psa. S tem namenom smo naredili natan#en opis ocen (Priloga A). Pri 
testiranju smo uporabili ocenjevalni obrazec, na katerega smo vpisovali posamezne ocene 
psa (Priloga B). 
Pse smo analizirali glede na ve# parametrov, po spolu, starosti in kriteriju "olanja. V 
raziskavo je bilo vklju#enih 5 samic in 8 samcev pasme TT. Psi so bili stari med enim in 
tremi leti. Glede na starost, smo pse razdelili v dve skupini; tiste nad (n=6 psov) in pod 700 
dni starosti (n=7 psov). Po kriteriju "olanja smo se odlo#ili, da bomo pse razdelili v dva 
razreda, glede na obseg njihovega "olanja. Pri tem je 1 predstavljala psa, ki je obiskoval in 
opravil en te#aj v pasji "oli (n=6 psov), z 2 pa smo ozna#ili pse, ki so obiskovali in opravili 
dva te#aja ali ve# (n=7 psov). Psov, ki pasje "ole ne bi obiskovali, nismo imeli vklju#enih v 
raziskavo.  
Slika 1 prikazuje shematski prikaz preizkusa. Na prvi shemi je prikazan prostor, kjer smo 
postavili poligon in pozicijske postavitve desetih nalog. Pozorni smo bili na to, da so se 
naloge povezovale in si sledile v pribli%no kro%nem zaporedju. Tako smo tudi zagotovili, da 
so bili rekviziti za naslednje naloge skriti pred psom pred opravljanjem preizkusa. Naslednjih 
devet shem prikazuje shematski prikaz nalog, ki so kasneje opisane v podpoglavju opis delov 
testa. 
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Slika 1: Shematski prikaz poligona in vseh desetih nalog preizkusa. 
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3.2 OPIS DELOV TESTA 
3.2.1 Socialni stik 
Pri nalogi socialni stik smo testirali odziv psa na tujca. Vodnik in pes sta pri"la do trenerja, 
ki je stal na miru. Vodnik in trener sta se pozdravila z rokovanjem, nato pa je trener pozdravil 
"e psa. Trener je vzel povodec in psa peljal stran od vodnika na razdaljo 10 metrov. Nato se 
je obrnil in pri"el nazaj do vodnika, ter mu vrnil psa. Trener se je nato sklonil nad psa in se 
ga dotaknil s strani telesa, u"es in ob predelu ust. 
3.2.2 Igra 1 
Pri igri 1 smo ocenjevali zainteresiranost psa za igro z lastnikom in igro z neznano osebo. 
Trener je izro#il lastniku igra#o (flisasto blago razrezano na dolge trakove in spleteno v kito). 
Lastnik je igra#o pokazal psu, ter ga posku"al pritegniti k igri (mahanje z igra#o pred psom, 
vle#enje igra#e po tleh). $e je pes %elel sodelovati, je lastnik krpo vrgel trenerju, ki je stal 
pribli%no 4 metre stran od lastnika. Trener je prav tako kot lastnik povabil psa k igri. Trener 
je igra#o vrgel nazaj lastniku, ki je psa povabi k igri. Lastnik je na koncu igra#o "e enkrat 
vrgel trenerju. Po tem je trener igra#o vrgel pribli%no 10 metrov stran od psa. Pazili smo, da 
je pes imel spro"#en povodec in da mu je bilo omogo#eno, da sledi igra#i in jo zagrabi. 
Trener je psa poklical nazaj in mu vzel igra#o. Celoten postopek se je "e enkrat ponovil z 
razliko, da je po #etrti podaji trener povabil psa na boj za igra#o (”tug of war”), ki je trajal 
30 sekund. V tem #asu je trener aktivno in pasivno vlekel igra#o. 
3.2.3 Test lovljenja 
Opazovali smo %eljo psa po sledenju predmeta, ki se je premikal pred njim. Pri testu smo 
uporabili pribli%no 40 cm dolg kos krznu podobnega materiala, ki smo ga pritrdili na 50-60 
metrov dolgo tanko vrvico. Vrvico smo napeljali med 10 stebri#ki, ki so bili pritrjeni na tleh. 
Stebri#ki so tvorili koridor, ki je bil "irok 2,5 metra, v dol%ino pa je bil dolg pribli%no 35 
metrov. Na enem koncu koridorja je bil na vrvico privezan predmet, drug konec vrvice pa je 
v roki dr%al pomo#nik. Ko je pomo#nik z vrvico v roki stekel stran od predmeta, se je ta 
za#el premikati med stebri#ki. Lastnik in pes sta se pribli%ala predmetu, ki je po 
pri#akovanjih zbudil pasjo pozornost. Lastnik je psa dr%al na razdalji, da je bilo psu 
onemogo#eno priti do predmeta. Pomo#nik je na znak ocenjevalca stekel stran in za sabo 
vlekel predmet. Ko se je predmet za#el premikati, je lastnik spustil psa na celotno dol%ino 
povodca (10 metrov) in aktivno sledil psu, tako da je bilo le-temu omogo#eno zasledovanje 
predmeta. Pomo#nik se je ustavil, ko je predmet pri"el do zadnjega koli#ka. Pes je imel tako 
mo%nost zgrabiti predmet med gibanjem ali ko se je ta ustavil. $e pes ni stekel za predmetom, 
ko se je ta za#el premikati, ga je lastnik povabil, da sta skupaj sledita predmetu, pri #emer je 
bilo psu "e vedno omogo#eno, da je stekel pred lastnikom do predmeta. Celoten postopek se 
je med testiranjem ponovil dvakrat. 
3.2.4 Pasivno stanje 
Pri pasivnem stanju smo opazovali obna"anje psa v obdobju brez sprememb ali spodbudnih 
situacij. Lastnik je psa prijel na povodcu na dol%ino 2 metrov. Pes je imel mo%nost, da se 
prosto giblje okoli vodnika v razdalji, ki mu jo je omogo#ala dol%ina povodca. Lastnik je 
stal na mestu 3 minute, med katerimi se ni premikal in ni ogovarjal psa. Trener in ocenjevalec 
sta stala skupaj pribli%no 10 metrov stran od lastnika. 
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3.2.5 Igra z razdalje 
Opazovali smo odziv psa na neznano osebo in povabilo te osebe k igri. Vodnik je dr%al psa 
na dol%ini dveh metrov. Pomo#nik se je skril za drevo, ki je bilo 40 metrov oddaljeno od 
vodnika in se je tam oblekel v ogrinjalo s kapuco. Pomo#nik je glasno zaploskal ter s tem 
pritegil pozornost psa v svojo smer. Pomo#nik se je prikazal izza drevesa ter se je premaknil 
3 metre proti psu ter ustavil. Pomo#nik je raz"iril roke, se sklonil ter se ponovno dvakrat za 
razdaljo 3 metrov premaknil proti psu. Nato se je pomo#nik ustavil, odmaknil kapuco z glave 
in iz %epa vzel igra#o (enako igra#o kot pri igri 1), ter jo trikrat vrgel v zrak, kot povabilo k 
igri. Pomo#nik se je nato skril za drevo poleg sebe, kjer si je slekel ogrinjalo. Ko se je 
ponovno prikazal pred psa, je psa za#el aktivno vabiti k igri (prigovarjanje in klicanje psa). 
Lastnik je spustil povodec na dol%ino 10 metrov, ter tako dovolil psu, da se je za#el premikati 
proti pomo#niku (lastnik je psu sledil, ter mu tako omogo#il prosto gibanje). Ko je pes pri"el 
do pomo#nika, ga je ta vabil k igri tako, da je igra#o vlekel po tleh pred psom. $e se je pes 
odzval na povabilo, mu je pomo#nik pustil, da je zgrabil igra#o in nato sta se igrala vojno za 
igra#o (”tug-of-war”). Pri tem se je pomo#nik 10 sekund aktivno vlekel s psom in nato 10 
sekund miroval. Ta manever je pomo#nik ponovil trikrat. Opazovali smo obna"anje psa med 
pomo#nikovim aktivnim in pasivnim stanjem. Psa, ki se sam ni pribli%al pomo#niku, je 
lastnik spodbudil tako, da se je premaknil za polovico razdalje proti pomo#niku. $e je pes 
"e vedno okleval, se je lastnik premaknil do pomo#nika. Pomo#nik je ves #as vabil psa k 
igri. S psom, ki je zgrabi za igra#o, je nato pomo#nik izvedel enako igro kot s psom, ki je do 
pomo#nika pri"el brez pomo#i lastnika. 
3.2.6 Nenaden nastop 
Pri tej nalogi se je opazovalo odziv psa na nenaden pojav lutke. Za pripomo#ek smo uporabili 
lutko #love"ke velikosti. Med dve devesi smo na vi"ini pribli%no dveh metrov vodoravno 
privezali vrv, na kateri smo na sredini naredili zanko. Drugo vrv smo napeljali #ez zanko, 
tako da je na eni strani bila nanjo privezana lutka, ki smo jo skrili za drevo, drugi konec vrvi 
pa je bil napeljan za drugo drevo, kjer se je skril pomo#nik. Ko je ta potegnil za vrv, se je 
lutka sunkovito dvignila v stoje#o pozicijo na sredini med obema drevesoma, pri #emer so 
se noge lutke dotikale tal. Vodnik je vodil psa na povodcu, dolgem 2 metra, mimo lutke. Ko 
je bil pes od lutke oddaljen 3 metre, je pomo#nik potegnil vrv in dvignil lutko v stoje#o 
pozicijo. Ob dvigu lutke se je lastnik ustavil in spustil povodec na 5 metrov. Sledilo je 15 
sekund lastnikove pasivnosti, med katerimi je imel pes #as, da pristopi in razi"#e lutko. $e 
pes ni pokazal %elje po pristopu do lutke, mu je pri tem pomagal lastnik tako, da je stopil 
proti lutki in se z njo pogovarjal. $e se je pes "e vedno obotavljal, smo lutko spustili na tla 
in lastnik je pristopil do lutke. Trener je dajal lastniku navodila, za koliko naj se pribli%a 
lutki. $e pes ni pristopi do lutke, je trener prevzel psa in ga sprehajal mimo lutke, pri #emer 
je "el 10 metrov v eno smer, nato se je obrnil in sprehodil v drugo smer. Mimo lutke se je 
sprehodil trikrat v vsako smer. Opazovali smo, ali se je pes odmikal stran od lutke, kar je 
nakazovalo, da je psa strah. 
3.2.7 Hrup kovine in verige 
Opazovali smo odziv psa na hrup kovine in verige. Za pripomo#ke smo uporabili valovit kos 
kovine in 1,5 metrov dolgo verigo, ki je bila privezana na tanko vrvico. Kovina je bila 
pritrjena na tla. Poleg kovine smo odlo%il verigo, tanka vrvica pa je bila napeljana #ez kovino 
do pomo#nika, ki se je skrival za drevesom. Na znak je pomo#nik potegnil vrvico in tako 
ustvaril zvok verige, ki potuje #ez kovino. Lastnik je na povodcu, dolgem 2 metra, vodil psa 
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mimo kovine, tako da sta bila od nje oddaljena 1,5 metra. V tem trenutku je pomo#nik 
potegnil vrvico in ustvaril %eljeni zvok. Lastnik se je ustavil in spustil psa na 5 metrov dolg 
povodec. Tako je stal 15 sekund ter dal psu mo%nost, da bi lahko prosto pristopil do kovine 
in verige. $e se pes v tem #asu ni pribli%al kovini, mu je pri tem pomagal lastnik tako, da se 
je kovini po#asi pribli%al sam in se je dotaknil. Trener je dajal lastniku navodila, kaj narediti. 
$e pes ni pristopil do kovine, je trener prevzel psa in ga sprehodil mimo kovine, pri #emer 
je "el 10 metrov v eno smer od kovine, nato se je obrnil in sprehodi v drugo smer. Mimo 
kovine se je sprehodil trikrat v vsako smer. Opazovali smo, ali se je pes umikal kovini. 
3.2.8 Pojav duha 
Ocenjevali smo odziv psa na dve zamaskirani osebi, ki sta se mu pribli%evali. Pri tej nalogi 
sta sodelovali dve osebi, ki sta bili pokriti z belimi rjuhami in sta predstavljali duha. Rjuha 
je pokrila celo telo razen glave. Na glavi sta imeli osebi belo masko iz blaga, ki je imela za 
o#i narejene luknje. Okoli lukenj za o#i je bila narisana #rna obroba, ki je poudarila o#i. S 
#rno barvo so bila narisana tudi usta. Lastnik in pes sta stala na izhodi"#u, oba duhova sta 
bila skrita 20 metrov stran od lastnika, med duhovoma je bilo 25 metrov, tako da so duhova 
in lastnik tvorili trikotnik. Lastnik je dr%al psa na povodcu, dolgem dva metra. Duhova sta 
se po#asi premaknila iz skrivali"#a. Trener je izmeni#no dajal znake vsakemu duhu, da se je 
premaknil za 3 metre proti lastniku in psu. Vsi premiki duhov so bili po#asni in so se izvajali 
s konstantno hitrostjo. Duhova sta se ustavila, ko sta stala 4 metre stran od psa. Ko sta se 
duhova ustavila, je povodec prevzel trener in se premaknil proti duhu, na katerega je bil pes 
bolj pozoren. Trener psa ni vlekel. $e pes ni pristopil do pomo#nika (duha), potem mu je pri 
tem pomagal lastnik, tako da se je po#asi pribli%eval duhu, se z njim pogovarjal in na koncu 
pomagal pomo#niku sle#i rjuho. $e se je pes "e vedno bal, mu je pomo#nik pomagal tako, 
da ga je prijazno ogovoril. Trener je dajal lastniku navodila, kaj naj naredi v vsakem 
naslednjem koraku poskusa. Ko je pes pristopil do prvega duha, se je celoten postopek 
ponovil "e z drugim duhom. 
3.2.9 Igra 2 
Pri igri 2 smo ponovili del testa, kot je opisan pri Igri 1, z izjemo, da smo zadnji del naloge 
(”tug-of-war”) izpustili. 
3.2.10 Hrup strela 
Zadnja naloga je bila hrup strela, pri katerem  smo opazovali odziv psa na glasen zvok. 
Pomo#nik se je z zra#no pi"tolo skril pribli%no 20 metrov stran od pozicije lastnika in psa. 
Lastnik je dr%al psa na 5 metrov dolgem povodcu. V prvem delu naloge je posku"al lastnik 
psa motivirati za igro z igra#o. $e psu ni bilo do igre, se je lastnik s psom sprehajal. Ko sta 
bila lastnik in pes zamotena v aktivnosti, je po#il prvi strel. Lastniku je bilo predhodno 
povedano, naj na strel ne reagira in naj nadaljuje z dejavnostjo. Po petnajstih sekundah, ko 
sta bila pes in lastnik "e vedno aktivna, je po#il drugi strel. Po tem strelu se je lastnik ustavil, 
spusti povodec na dol%ino 10 metrov in obmiroval. Po 15 sekundah je po#il "e tretji strel, 
tokrat v mirovanju. Pes je imel ves #as, ko je potekala naloga, mo%nost, da se je prosto gibal 
v dol%ini povodca. 
3.3 STATISTI$NA ANALIZA PODATKOV 
Podatke smo obdelali v programu Excel. Isti program smo uporabili tudi za izris grafi#nih 
prikazov. Podatke smo razdelili v pet lastnosti osebnosti (igra, lovljenje, radovednost, 
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dru%abnost, agresija) ter za vsako izra#unali povpre#ne vrednosti za pasmo in povpre#ne 
vrednosti, lo#eno po spolu, starosti in "olanju. Ker so nas zanimali tudi odkloni od povpre#ja, 
smo za zgoraj na"tetih pet lastnosti za pasmo izra#unali tudi pogostost pojavljanja 
posamezne ocene (ocena 1, 3 in 5) in pogostost izrazili v odstotkih. !olanje je za razliko od 
spola in starosti lastnost, na katero ima vpliv lastnik. V raziskavi niso bili vklju#eni lastniki, 
ki bi imeli ne"olane pse, zato smo pse razdelili na manj in bolj "olane, zanimivo pa bi bilo ti 
dve skupini primerjati tudi z ne"olanimi psi, saj bi v tem primeru videli, kak"en vpliv ima 
"olanje na psa. 
  
Blenku" U. Ocenjevanje osebnosti psov pasme tibetanski terier. 




Slika 2 prikazuje povpre#ne vrednosti za pojavljanje ocene za opazovane lastnosti. TTji so 
imeli najvi"je izra%eno %eljo po lovljenju (ocena 3,23) in dru%abnosti (ocena 3,12). Pri 
igrivosti so imeli oceno 2,73 in pri radovednost oceno 2,43. Najni%jo vrednost so prejeli pri 
agresiji in sicer 2,31. 
 
Slika 2: Grafi#ni prikaz povpre#ne vrednosti na desni osi (predstavljeno z rde#imi pikami) in pogostost 
pojavljanja posamezne ocene, izra#unano v odstotkih na levi osi (predstavljeno s stolpci), za vseh pet 
testiranih lastnosti osebnosti. 
Pri igrivosti in lovljenju je bilo okoli 40 % odstotkov psov, ki se radi igrajo in lovijo, okoli 
40 % je bilo psov, ki niso kazali %elje za lov ali igro, ter 20 % tistih, ki so pokazali manj"e 
oziroma srednje zanimanje za lov ali igro. 50 % psov je bilo tak"nih, ki ni izra%alo 
radovednosti, slabih 30 % je pokazalo manj"o radovednost in le nekaj ve# kot 20 % psov je 
pokazalo radovedno obna"anje. Pri dru%abnosti je ve# kot polovica psov pokazala srednje 
zanimanje za ljudi, to#no #etrtina je pokazala ve#jo dru%abnost in manj kot 20 % psov ni 
pokazalo dru%abnega obna"anja. Agresivnost je bila lastnost, ki je bila izra%ena naj"ibkeje. 
60 % psov ni pokazalo agresivnega obna"anja, 15 % psov je pokazalo srednje agresivno 
obna"anje in le 25 % psov je nakazalo agresivno obna"anje. 
 
S=samice, SA=samci 
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Iz slike 3 je razvidno, da so samice za skoraj eno oceno izrazitej"e izkazale svoj lovski nagon, 
med tem ko so se samci izkazali za skoraj 0,4 ocene bolj radovedni. Najmanj"a razlika med 
spoloma je bila v igrivosti, nato v agresivnosti in dru%abnosti. Razlika pri vseh treh lastnostih 
je bila manj"a kot 0,20 ocene, tako da ni prihajalo do pomembnih razlik med spoloma. 
 
<700 dni=starost psa do 700 dni, <700 dni=starost psa nad 700 dni 
Slika 4: Prikaz povpre#nih vrednosti za pet testiranih lastnosti osebnosti, lo#eno po starosti. 
Slika 4 prikazuje, da so mlaj"i psi za 1,70 ocene raje lovili plen in za 0,40 ocene bili bolj 
igrivi. Prav tako je pri"lo do majhnih razlik pri dru%abnosti. Nekoliko bolj agresivni so se 
izkazali starej"i psi (za 0,35 ocene). Radovednost ni bila odvisna od starosti. 
 
1=opravljen en te#aj v pasji "oli, 2=opravljenih ve# te#ajev v pasji "oli 
Slika 5: Prikaz povpre#nih vrednosti za pet testiranih lastnosti osebnosti, lo#eno po "olanju. 
Iz slike 5 je razvidno, da je pri "olanju do najve#je razlike pri"lo v dru%abnosti, kjer so se 
bolj "olani psi izkazali za 0,70 ocene bolj dru%abni v primerjavi z manj "olanimi psi. Prav 
tako so bolj "olani psi bili za 0,50 ocene bolj igrivi. Med tem so se manj "olani psi izkazali 
za 0,35 ocene bolj radovedni in za enako oceno bolj navdu"eni nad lovom. !olanje je imelo 
najmanj"i vpliv na agresijo, kjer ni pri"lo do vidnih razlik. 
Spodnji graf (slika 6) prikazuje lastnosti posameznega psa glede na pogostost pojavljanja 
ocen pri testih obna"anja. Razvidno je, da imamo v skupini psov vse ekstreme, od najbolj do 
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nismo imeli psov z enoli#no oceno, torej se je radovednost spreminjala v odvisnosti od 
naloge. Pri dru%abnosti imamo razen enega ekstrema tudi v ve#ini bolj povpre#ne vrednosti. 
Agresija je bila pri ve#ini psov ocenjena z ena in le pri nekaj psih z oceno 3 in 5. 
 
Slika 6: Prikaz petih testiranih lastnostih osebnosti, kot pogostost pojavljanja ocene individualnega psa 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Glede na dobljene rezultate lahko predpostavljamo, da je TT pasma, ki ima v starosti od 
enega do treh let mo#no razvit lovski nagon, saj je skoraj polovica psov v raziskavi 
intenzivno lovila plen. Mo#no je izra%ena tudi dru%abnost, za katero pa smo po pregledu 
pogostosti pojavljanja posameznih ocen ugotovili, da v pasmi ni veliko %ivali, ki bi imele 
zelo izrazito %eljo po dru%abnosti. Malo je bilo tudi psov, ki bi se izkazali za nedru%abne, 
medtem ko je bilo najve# psov, ki so pokazali srednjo oceno dru%abnosti. Igrivost je bila 
glede na nizko starost testiranih psov presenetljivo majhna, "e posebej v primerjavi z %eljo 
po lovu, ki je bila za skoraj celo oceno vi"ja od igrivosti. TT se ni izkazal kot radovedna 
pasma, saj je manj kot #etrtina psov pokazala interes za raziskovanje sprememb v okolju. Po 
pri#akovanjih se je na najni%je mesto od raziskovanih lastnosti osebnosti uvrstila agresija, 
saj ve# kot polovica psov ni pokazala agresivnega obna"anja in le #etrtina je nakazala 
agresijo v groze#ih situacijah, kot je pojav neznanca, duhov ali nenaden pojav osebe. 
V literaturi je TT opisan kot aktiven pes, ki rad te#e in ska#e ter je dru%aben. Kljub 
trmoglavosti ga lahko lepo vzgojimo. Do tujcev je zadr%an (Hegewald-Kawich, 2007). 
Aktivnost psa in %elja do teka in skakanja sta se odrazili v na"ih ocenah igrivosti in lovljenja, 
kjer je TT dobil visoke ocene. Dru%abnosti do ostalih psov v na"i raziskavi nismo testirali, 
medtem ko se je pri odnosu do ljudi tudi v na"i raziskavi izkazal kot dru%aben pes, ki ni 
pretirano zadr%an do tujcev. Tako smo pri dru%abnosti dobili druga#ne rezultate, kot smo jih 
na"li v zgoraj opisani literaturi. 
Ko smo lastnosti razdelili po spolu, je najve#ja razlika pri"la pri lovljenju, kjer so samice 
pokazale presenetljivo ve#ji nagon za lovljenje od samcev. Izkazale so se tudi kot bolj igrive. 
Po dodatnem pregledu podatkov smo opazili, da se je ve#ina testiranih samic uvrstila v 
mlaj"o starostno skupino, medtem ko so bili samci v ve#ji meri v starej"i starostni skupini. 
Domnevamo lahko, da je to razlog za ve#jo %eljo po igrivosti in lovu pri samicah, saj so bile 
skupine neenakomerno razporejene in so bile testirane samice v na"em vzorcu mlaj"e od 
samcev. Svartberg (2005) je v svojih raziskavah ugotovil tudi pozitivno povezavo med 
lovljenjem in igro in negativno povezavo med lovljenjem in socialnim strahom. Iz tega je 
sklepal, da je raziskovani na#in lovljenja mo#no povezan z %eljo psa do igre in na#ina igranja 
med psom in lastnikom, ter nizko stopnjo socialnega strahu. 
Drugi vpliv, ki nas je zanimal, je bila starost. Mlaj"i psi so se izkazali za ve# kot oceno in 
pol bolj navdu"eni nad lovom. Po pri#akovanjih so se izkazali tudi za bolj igrive. Za primer 
igrivosti, je na primer Ward s sodelavci (2008) naredil raziskavo, v kateri so opazovali 
mladi#e med 3 in 40 tednom starosti. V testiranem #asu se je med 23. in 27. tednom starosti 
pri psi#kih #as za igro zmanj"al. Iz tega lahko sklepamo, da se igrivost s starostjo zni%uje. 
Kot razli#ne na#ine igre so testirali tudi lovljenje med mladi#i v leglu. Tega medsebojnega 
lovljenja ne moremo primerjati z na"im, saj so psi v tem primeru lovili druge pse, v na"em 
pa igra#o. Ward in sodelavci (2008) so v svojih poskusih opazovali tudi lovljenje in 
ugotovili, da se je #as, namenjen lovljenju, s starostjo v testiranem #asu do enega leta 
pove#eval, med tem ko smo mi opazili, da se lovljenje med enim in tremi leti zni%uje. 
Najve#ja razlika pri "olanju se je izkazala v dru%abnosti, kjer so bolj "olani psi pokazali ve#jo 
%eljo po dru%abnosti. Topál in sodelavci (1997) so v svojem preizkusu dokazali, da povezava 
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med psom in lastnikom vpliva na obna"anje psa v neznani situaciji in v situaciji, v kateri 
mora pes re"evati probleme. Psi, ki so s svojim lastnikom imeli tesnej"i odnos, so lastniku 
bolj sledili in ga ve#krat pogledali. Ker se pri "olanju izbolj"uje odnos med psom in 
lastnikom, ter krepi vez, lahko sklepamo, da je to razlog za ve# zaupanja v lastnika in 
posledi#no ve#jo dru%abnost, ugotovljeno v na"em preizkusu. 
Ob pregledu individualnih osebnosti testiranih psov smo opazili, da lahko sklepamo o 
nekaterih zna#ilnosti pasme, vseeno pa imamo veliko psov, ki iz teh standardov izstopajo, 
oziroma so si psi med seboj v veliko lastnostih razli#ni. Do enakih podatkov je pri"el tudi 
Svartberg (2006), ki je primerjal osebnosti razli#nih pasem med seboj, kot tudi osebnosti 
znotraj pasme in ugotovil, da so si nekatere pasme med seboj presenetljivo podobne, medtem 
ko so si psi znotraj pasme lahko zelo razli#ni. 
5.2 SKLEPI 
•! Tibetanski terier se je izkazal kot neagresiven pes, navdu"en nad lovom, dru%aben in 
igriv.  
•! Samice so imele v primerjavi s samci ve#jo %eljo po lovljenju, vendar so bile manj 
dru%abne kot samci. 
•! Mlaj"i psi so imeli ve#ji nagon po lovljenju in bili manj agresivni, v primerjavi s 
starej"imi psi. 
•! Psi, ki so bili dele%ni manj "olanja, so se raje lovili in bili bolj radovedni kot psi, ki 
so bili dele%ni ve# "olanja. 
•! Pri individualni primerjavi testiranih psov je bilo opaziti velike razlike med 
posameznimi lastnostmi, kar nakazuje na velike individualne razlike znotraj pasme.  
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OPIS VSEH OCEN OBNA"ANJA V PREIZKUSU 




Ob pristopu vodnika do 
trenerja. 
1 zavrnjen pozdrav 
3 poka%e zanimanje 
5 intenziven pozdrav s skoki in vokalizacijo 
SODELOVANJE 
Trener vodi psa 10 m 
stran od vodnika. 
1 zavrnitev hoje z neznancem (med hojo napet povodec) 
3 sprejem hoje z neznancem, hoja je nesigurna vendar na spro"#enem 
povodcu, pes neznana ne pozdravlja 
5 visoka pripravljenost, da hodi z neznancem, v kombinaciji z 
intenzivnim odzivom pozdrava do neznanca 
RAVNANJE 
Trener se dotakne psa. 
1 zavrnitev fizi#nega stika 
3 dotikom se ne izmika, vendar ne poka%e zanimanja do neznanca 
(toleranca) 
5 intenzivno socialno obna"anje do neznanca, ka%e zanimanje 
Igra 1 ZAINTERESIRANOST 
V IGRO 
Podajanje krpe med 
lastnikom in trenerjem 
in vabljenje psa k igri. 
1 pes nezainteresiran za metanje krpe v zrak 
3 krpa pritegne pozornost psa, vendar ta ni pripravljen krpi slediti in jo 
loviti 
5 aktivna igra in sledljivost naslednjim metom krpe 
BOJEVITOST/GRABE
&LJIVOST 
Trener vr%e krpo 10 m 
stran od psa. 
1 ne grabe%ljiv / bojevit 
3 gleda za krpo, ob#asno sledi krpi 
5 takoj"nje in intenzivno oprijemanje / greblenje / bojevitost 
"TUG-OF-WAR" 
Vojna za krpo ob drugi 
ponovitvi. 
1 ne zagrabi krpe 
3 zgrabi krpo vendar je ne vle#e, hitro spusti krpo 








1 ne posku"a te#i za predmetom, ki ga premika pomo#nik 
3 opazi predmet in se premika proti njemu, vendar odziv ni takoj"en 
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Nadaljevanje priloge A 





Pes ulovi predmet 
1 ne posku"a zagrabiti predmeta 
3 zgrabi predmet, vendar za to potrebuje ve# kot 3 sekunde 





1 ne posku"a te#i za predmetom, ki ga premika pomo#nik 
3 opazi predmet in se premika proti njemu, vendar odziv ni takoj"en 
5 takoj"en odziv, ko vidi premikanje predmeta, takoj ste#e za njim z 
veliko hitrostjo 
OPRIJEM 2 
Pes ulovi predmet 
1 ne posku"a zagrabiti predmeta 
3 zgrabi predmet, vendar za to potrebuje ve# kot 3 sekunde 




V celotnem obdobju 
testa pasivnega stanja 
1 neaktiven pes 
3 pes je na za#etku opazovanja nemiren in se kasneje umiri ali obratno 




Pomo#nik se v ogrinjalu 
prika%e izza drevesa in 
se premika protu psu 
1 brez interesa, da bi pristopil do pomo#nika 
3 pozornost usmerjena na pomo#nika in 1-2 poskusa pristopa do 
pomo#nika 
5 ve#kratni poskus, da pes pristopi do pomo#nika 
AGRESIVNOST 
Pomo#nik se v ogrinjalu 
prika%e izza drevesa in 
se premika protu psu 
1 brez znakov agresivnosti ali gro%enj do pojave pomo#nika 
3 pojav pes razume kot gro%njo ki jo izra%a kot tiho ren#anje med tem 
ko ima telo v pripravljenosti za napad 
5 pojavo pes razume kot gro%njo in izra%a naslednje oblike obna"anja: 
ren#anje, rjovenje, lajanje, postavljen greben, dvignjen rep, itd. 
zoper pomo#nika se vzpostavi razpon med fazo gro%nje in 
povabilom 
RAZISKOVANJE 
Pomo#nik brez ogrinjala 
pride iz skrivali"#a in 
vabi psa k igri 
1 ne posku"a pristopiti k pomo#niku, tudi takrat, ko pomo#nik aktivno 
kli#e psa 
3 pristopi k pomo#niku po tem ko ga ta aktivno povabi k igri 
5 takoj"en pristop, celo ko je pomo#nik pasiven 
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Ko pes pristopi do 
pomo#nika 
1 pes se ne posku"a igrati vojne oz. boriti za krpo 
3 pomo#nik da pobudo za vle#enje krpe ki jo pes nato prime in dr%i, 
brez dodatnega vle#enja in borbe za krpo 
5 takoj"en odziv, pes bi se rad igral, aktivno vle#e krpo tudi takrat, ko 
je pomo#nik pasiven 
VABILO K IGRI 
Ko pes pristopi do 
pomo#nika 
1 pes ni zainteresiran za pomo#nika 
3 pomo#nik vabi psa k igri, pes se odzove ko je pomo#nik aktiven 
5 pomo#nik vabi psa k igri, pes se odzove, tudi ko je pomo#nik pasiven 
Nenaden 
nastop 
ODZIV NA DRA&LJAJ 
Ob pojavu lutke 
1 kratko obotavljanje 
3 beg < 5 metrov 
5 beg > 5 metrov 
AGRESIVNOST 
Ob pojavu lutke in ob 
pristopu do lutke. 
1 brez znakov agresivnosti ali gro%enj (na primer ren#anje, lajanje) psa 
do lutke 
3 ob pojavu lutke je prvi odziv napad, ki pa se umiri in pes ne ren#i/laja 
na lutko (pri tem vodnik ne vpliva na psa) 
5 napad ob prikazu lutke in gro%nje psa 
RAZISKOVANJE 
Ob pojavu lutke 
1 potrebuje mo#no spodbudo trenerja (za pristop do lutke, dokler 
trener ne sname lutke), ali ne pristopa 
3 potrebuje podporo trenerja za pristop do lutke, vendar prej kot do 4. 
koraka opisane naloge 
5 takoj"en pristop k lutki, brez potrebe po spodbudi 
IZOGIBANJE 
Sprehajanja mimo lutke 
1 brez izogibanja (npr. ni umika ali zmanj"evanja hitrosti) 
3 izogibanje v prvih sprehajanjih mimo lutke, vsaj eno sprehajanje 
mimo lutke je brez izogibanja 
5 izogibanje v vseh sprehajanjih mimo lutke 
PRISTOP 
Sprehajanja mimo lutke 
1 brez interesa za lutko 
3 pristop psa do lutke, ovohavanje lutke interes za lutko, brez %elje po 
igri 
5 pristop psa do lutke, pes se grebe za lutko ali si %e %eli igrata z lutko 
(v vsaj dveh sprehajanjih) 
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ODZIV NA DRA&LJAJ 
Ob hrupu kovine in 
verige 
1 kratko obotavljanje 
3 beg < 5 metrov 
5 beg > 5 metrov 
RAZISKOVANJE 
Ob hrupu kovine in 
verige 
1 pes ne pristopi do kovine, #eprav vodnik sedi blizu nje 
3 pes pristopi do kovine po spodbudi vodnika 
5 takoj"nji pristop brez potrebe spodbude 
IZOGIBANJE 
Ob sprehajanjih mimo 
kovine 
1 brez izogibanja (npr. ni umika ali zmanj"evanja hitrosti) 
3 izogibanje v prvih sprehajanjih mimo kovine, vsaj eno sprehajanje 
poteka brez izogibanja 
5 izogibanje v vseh sprehajanjih mimo kovine 
PRISTOP 
Ob sprehajanjih mimo 
kovine 
1 brez interesa za vir hrupa 
3 pes pristopi do kovine, poka%e zanimanje zanjo, vendar se ne %eli 
igrati z njo (ta aktivnost se poka%e vsaj pri enem sprehajanju mimo 
kovine) 
5 pristop psa do kovine, pes se grebe za verigo ali  si %eli igranja z 




Od prikazu duha in 
pribli%evanju proti psu. 
1 brez znakov agresivnosti ali gro%enj psa 
3 pes ob prikazu duha ne ka%e agresije, s pribli%evanjem duha se za#ne 
pes agresivno odzivati 
5 napad ob prikazu duha in gro%nja psa 
POZORNOST DO 
DUHOV 
Od prikazu duha in 
pribli%evanju proti psu. 
1 ob#asni pogledi proti duhovoma 
3 pes pogosto pogleduje proti duhovoma v celotnem obdobju 
pribli%evanja 
5 pes konstantno in aktivno strmi proti duhovoma v celotnem obdobju 
pribli%evanja 
IZOGIBANJE 
Ob pribli%evanju duhov 
proti psu. 
1 stalen polo%aju, pred ali ob vodniku 
3 beg stran od duhov, pes se premakne za vodnika, beg kraj"i od 
dol%ine povodca 
5 beg stran od duhov, dalj"i od dol%ine povodca 
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Ko se duhova ustavita. 
Sprostitev psa da se 
lahko pribli%a 
duhovoma (5 korakov 
pribli%evanja). 
1 ne pristopi, vsaj ne pred korakom 4 omenjenim v nalogi, ko vodnik 
pomo#niku pomaga sle#i rjuho 
3 pristopi do duha v 2. ali 3. koraku opisanem v nalogi 
5 takoj"en odziv in pristop psa 
STIK Z DUHOVI 
Ko se duhova ustavita. 
Sprostitev psa da se 
lahko pribli%a 
duhovoma (5 korakov 
pribli%evanja). 
1 pes se izogiba kontaktu z duhovoma 
3 pes se ne izogiba kontaktu z duhovoma, vendar se jima ne pribli%a 
5 intenzivno pozdravi duhova s skoki in vokalizacijo 
Igra 2 ZAINTERESIRANOST 
V IGRO 
Podajanje krpe med 
lastnikom in trenerjem 
in vabljenje psa k igri. 
1 nezainteresiran pes za metanje krpe v zrak 
3 krpa pritegne pozornost psa, vendar ta ni pripravljen krpi slediti in jo 
loviti 
5 aktivna igra in sledljivost naslednjim metom krpe 
BOJEVITOST/GRABE
&LJIVOST 
Trener vr%e krpo 10 m 
stran od psa. 
1 ne grabe%ljiv / bojevit 
3 gleda za krpo, po#asi sledi krpi 




V celotnem delu naloge 
1 na hrup ni odziva oziroma je odziv hipen 
3 pes ob strelu preneha s trenutno dejavnostjo, vendar po povabilu 
vodnika nadaljuje z dejavnostjo 
5 tesnoba, kjer pes prekine z trenutno dejavnostjo in posku"a pobegniti 
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Ime psa:_______________________, Rodovni"ka "tevilka psa:______________________ 
Starost:____________ Spol:     M      &     Datum opravljanja preizkusa:__________________ 
Socialni stik Pozdrav 1                       3                      5 
Sodelovanje 1                       3                      5 
Ravnanje 1                       3                      5 
Igra 1 Zainteresiranost v igro 1                       3                      5 
Bojevitost/Grabe%ljivost 1                       3                      5 
"Tug-of-war" 1                       3                      5 
Test lovljenja Sledljivost 1 1                       3                      5 
Oprijem 1 1                       3                      5 
Sledljivost 2 1                       3                      5 
Oprijem 2 1                       3                      5 
Pasivno stanje Dejavnost 1                       3                      5 
Igra z razdalje Zainteresiranost 1                       3                      5 
Agresivnost 1                       3                      5 
Raziskovanje 1                       3                      5 
"Tug-of-war" 1                       3                      5 
Vabilo k igri 1                       3                      5 
Nenaden nastop Odziv na dra%ljaj 1                       3                      5 
Agresivnost 1                       3                      5 
Raziskovanje 1                       3                      5 
Izogibanje 1                       3                      5 
Pristop 1                       3                      5 
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Hrup kovine in verige Odziv na dra%ljaj 1                       3                      5 
Raziskovanje 1                       3                      5 
Izogibanje 1                       3                      5 
Pristop 1                       3                      5 
Pojav duha Agresivnost 1                       3                      5 
Pozornost do duhov 1                       3                      5 
Odna"anje-izogibanje 1                       3                      5 
Raziskovanje 1                       3                      5 
Stik z duhovi 1                       3                      5 
Igra 2 Zainteresiranost v igro 1                       3                      5 
Bojevitost/Grabe%ljivost 1                       3                      5 
Hrup strela Izogibanje 1                       3                      5 
 
